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AÑO XXXIV Madrid, 27 de agosto
de P941.
DEL MINISTERIO D
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
MARINA
S U MI A IR I Cr,•1, ,111
Covtinuación en el servicio. Orden de 25 de agosto de
1941 por la que se concede la continuación en el
ser
vicio al personal de Marinería cuya relación empieza
con el Cabo primero de Maniobra Rafael Luna Bení
tez y termina con el Marinero Sanitario Matía's
Pe
drosa Villaverde. Página 1.774,
Otra de 25 de agosto de 1941 por la que se concede
la
continuación en el servicio al personal de Fogoneros
cuya relación empieza con el Cabo segundo Fogone
ro Francisco Moreno López y termina con el Aprendiz
Fogonero José Campoy Moreno.—Págs. 1.774 y 1.775.
Licencias.—Orden de 25 de agosto de 1941 por la que se
concede licencia por enfermo al Auxiliar primero (Es
cribiente) del C. A. S. T. A. don Enrique Loureiro
Sanmiguel. Página 1.775.
Otra de 25 de agosto de 19U por la que se concede licen
cia por enfermo al Operario de, segunda clase de la
Maestranza de Arsenales D. Francisco Muñoz Canas
co.—Página 1.775.
1
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Re tiros. Orden de 25 de agosto de 1941 por la que pa
sa a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo
01 C. A. S. T. A. don Antonio Chávez Estévez.—Pá
olna 1.775.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 18 de agosto de
1941 por la que se' conceden las condecoraciones y ven
tajas que se indican al personal de las distintas Ar
mas y •Cuerpos cuya relación. empieza con el Coronel
de Infantería D. Alfredo Erquicia Aranda y termina
con el Oficial primero de Auxiliares de Artillería de la
Armada Li. Pedro Peralta García. Págs. 1.775 a 1.781.
e
Pensiones.—Orden de 21 de abril de 1941 por la que sé
declara con derecho a pensión a las personas compren
dida( en la relación que da principio con D. Miguel
Prados Galiano y termina con doña María, Camacho
Romero.—Páginas 1.781 a 1.789.
ANUNCIOS PARTICULARES
1•
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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal. '
Contiwtación en el 4ervicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to del pasado año (D. O. núm. 189), al siguiente
personal de Marineríb.:
Cabos primeros de Maniobra.
Rafael Luna Benítez.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir de 5 de julio de 1941, en que
dejó extinguido su anterior compromiso.
Ramón Eirín Fernández.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir de 9 de enero último, en
que cumplió los dieciséis arios .de servicios ininte
Trumpidos.
Serafín Díaz López.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 7 de septiembre pró
?(imo, en que cumplirá los doce arios de servicios
efectivos.
Cabo segundo Timonel Señalero.
José Fernández Orjales.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir de 16 de mayo últi
mo, en que cumplió los ocho arios de servicios efc
tivos.
Cabos primeros Electricistas.
Andrés Lista Bello.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir tlel día io de mayo de 1941,
en que cumplió los doce arios de servicios efecti
:vos, una vez deducido el tiempo que sirvió en zona
roja, con arreglo a lo dispuesto en la regla terce
ra de la Orden ministerial de 30 dte noviembre de
1939 (D. O. núm. 19).
Juan Padilla de la Plata.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir ,del día 2 de marzo
de 1941, en que'cumplió ros ocho arios de sérvicios
efectivos.
• Cabo segundo Radiotelegrafista.
José Cabanas Viila.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 8 de mayo de í941, en que
cumplió los ocho arios de servicios efectivos.
Marinero Señalero.
Juan Llaneras Luis.—En reenganche voluntario,
por dos años, cinco meses y veinticuatro días, a par
tir del día I.° de octubre de 1940, por ser el tiempo
.que le falta para completar los cuatro arios de ser
vicios efectivos.
Marinero Sanitario.
Matías Pedrosa Villaverde.—En segundo reen
ganche, por tres años, tres meses y un_ día, a partir
de I.° de octubre de 1940, por ser el tiempo que
le faltaba en dicha fecha para cumplir los doce años
de servicios efectivos.
Madrid, 25 de agosto de 1941.
P. A.,
El Alinirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Fogoneros:
-
Cabos segundas Fogoneros.
Francisco Moreno López.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir de 12 de julio de
1941, por cumplir en dicha fecha los ocho arios de
servicios efectivos.
Francisco Ramírez Copano.—En segundo reen
ganche, •por cuatro arios, a partir de 3 de julio de
1941, fecha en la cual cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Fogoneros.
Julio García Soler.—En cuarto reenganche, por
un ario, seis meses y diecisiete días, 'a partir del
I.° de octubre de 1940, por ser el tiempo que le
faltaba en dicha fecha para cumplir los veinte arios
de servicios efectivos.
Gumersindo Rodríguez Villares.—En segundo re
enganche, por cuatro años, a partir del día 2 de ma
yo de 1941, en que cumplió los ocho años de ser
vicios efectivos.
José Albaladejo Ballester.—En cuIrto reengan
che, por nueve meses y diez días, a partir del 1.° de
octubre de 1940, por contar en dicha fecha con
diecinueve años, dós meses y veinte dias de servi
cios efectivos, una vez deducido el tiempo que sir
- vió en zona roja, -con arreglo a lo dispuesto en la
'regla tercera de la Orden ministerial de 30 de no
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viernbre de 1939 (D. O. núm. 19), y en quinto re-,
enganche, por cuatro años, a partir del día i i de
Página 1.775.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
julio de 1941.
Eduardo Romaní Romaní. En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir de 1.° de septiem
b•e de 1941, en que cumpljrá los ocho arios de ser
vicios efectivos.
Aprendiz Fogonero..
José Campoy Moreno.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 8 de,Á.ulio de 1941,
en que cumplió el enganche voluntario.
Madrid, 25 de agosto de 1941.
•
P. A.,
El Almirante encargado del
• Despacho,
MANUEL MOREU.
Licencias.—Corno resultado del reconocimiento
médico a que ha sido sometido el Auxiliar prime
ro (Escribiente) del C. A. S. T. A. don Enrique
Loureiro Sanmiguel, con destino en la Comisaría
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, se le con
ceden dos meses de licencia por enfermo, para Ve
rín (Orense), Labrada del Buriz (Lugo) y Madrid.
Madrid, 25 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
De acuerdo con el resultado del reconocimien
to facultativo sufrido por el Operario de segunda
clase de la Maestranza de Arsenales D. Francisco
Muñoz Carrasco, se le concede un mes de licencia
por enfermo, para San Fernando (Cádiz).
Madrid, 25 de .agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
ReHros.—Excedido de la edad reglamentaria pre
fijada al efecto el Auxiliar segundo del Cuerpo Au
xiliar de los Servicios Técnicos de la Armada don
Antonio Chávez Estévez, se dispone cause baja en
la situación de "activo" y alta en la de "retirado",
quedando pendiente de la clasificación del haber pa
Sivo que pueda corresponderle. -
Madrid, 25 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL* MOREU.
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA ' MIL ITAR
Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos, de acuerdo con lo propuesto por
la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo, se ha servido conceder las condecoracio
nes y ventajas que se indican al personal de las dis
tintas Armas y Cuerpos que figuran en la siguien
te relación, con la antigüedad que a cada uno se le
señala:
PLACAS
Infantería.
Coronel, activo, D. Alfredo Erquicia Aranda, con
antigüedad de 5 de marzo de 1939. Cursó la docu
mentación la Capitanía General de la Segunda Re
gión.
Teniente Coronel, activo, D. Sisenando Martínez
Yunta, con antigüedad de 22 de diciembre de 1936.
Cursó la documentación la Subinspección de la Oc
tava Región.
Teniente Coronel, activo, D. Emilio Pardo Sali
nas, con antigüedad de 4 de febrero de 1958. Cursó
la documentación la Ins-pección de la Quinta Región.
Teniente Coronel, activo, D. Julián Cuari ero Sán
chez-Serrano, con antigüedad de i de mayo de 1941.
Cursó la documentación la Escuela de Estado Mayor.
Teniente Coronel, activo, D. Jesús Esparza Ar
tulle, con antigüedad de 27 de octubre de 1937.
Cursó la documentación la- Subinspección de la Sex
ta Región.
Teniente Coronel, activo, D. Hipólito Fernández
Palacios, con antigüedad de 28 de septiembre de
1937. Cursó la documentación el Grupo de Regula
res de Tetuán número 1.
Comandante, activo, D. José; Jordá Cantó, con
antigüedad de 29 de diciembre de 1938. Cursó la
documentación el Ministerio del Ejército.
' Comandante, activo, D. José Paredes Fernández,
con antigüedad de 27 de- mayo de 1939. Cursó la
documentación el Grupo de Fuerzas Regulares In
dígenas de Alhucemas número 5.
.Comandante, activo, D. Claudio Rivera Macías,
con antigüedad de i de septiembre de 1940. Cursó
la documentación el Batallón Ciclista número 1.
Comandante, activo, D. Clemente Alonso García,
con antigüedad de 8 de julio de 1940. Cursó la do
cumeñtación el Gobierno Militar de Cuenca.
¡Comandante, Escala Complementaria, D. Fernan
do González Muñoz, con antigüedad de 4 de octubre
de 1936. Cursó la documentación la Zona de Reclu
•••■■
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tamieLito, Movilización y Reserva de Madrid nú
mero
'Capitán, activo, D. Manuel Rodríguez Espín, con
antigüedad de 15 de enero de 1939. Cursó la docu
mentación la Zona de Reclutamiento númel-o 44.
Caballería.
Teniente Coronel, activo, D. Cristóbal Pérez del
Pulgar, con antigüedad de 27 de agosto de 1934.
Curso la documentación el Ministerio del Ejército.
Teniente Coronel, activo, D. Jorge Vivero del
Loño, con antigüedad de 15 de enero de 1938. Cur
só la documentación el Regimiento Mixto de Caba
llería número 18.
Artillería.
Capitán, retirado extraordinario, D. Segundo Re
villa Rilova, con antigüedad de 18 de noviembre de
1934. Cursó la documentación la Subinspección de
la Primera Región.
Ingenieros.
Teniente Coronel, activo, D. Florencio Bauluz
Zamboray, con antigüedad de 29 de noviembre de
1938. Cursó la documentación el. Regimiento de
Pontoneros. •
Teniente Coronel, activo, D. Antonio Villalón
Gordillo, con antigüedad de 2 de septiembre de 1938.
Curso la documentación la = Dirección General de
Transportes.
Teniente Coronel, Escala Complem_ntaria, don
Felipe Rodríguez López, con antigüedad de 26 de
marzo de 1938. Cursó la documentación la Coman -
dancia de Obras de Ingenieros de la Séptima Re
gión.
Guardia Civil.
Comandante, activo, D. Juan Luque Arenas, con
antigüedad de 4 de abril de 1940. Cursó la docu
mentación la Comandancia de la Guardia Civil de
Marruecos.
Sanidad.
Comandante Médico, áctivo, D. Tomás Martínez
Zaldívar, con antigüedad de 4 de noviembre de 1940.
Cursó la documentación el Cuerpo de Ejército de
Andalucía.
Ofieiocrs Militares.
Archivero segundo, activo, D. Francisco Hurtado
.de Mendoza, con antigüedad de 28 de diciembre de
1939. Cursó la documentación la Subinspección, de
la Octava Región.
clero Castrense.
Capellán primero, retirado extraordinario, don
Joaquín Villa García, con antigüedad de 25 de di
ciembre de 1938. Cursó la documentación el Regimiento de Infantería de Milán número 32.
Armada.
Estado' Mayor General.
Contralmirante, activo, D. Salvador Moreno Fer
nández, con antigüedad de 29 de abril de 1937.Cursó la documentación el Ministerio de Marina..
General de Ingenieros, activo, D. Francisco de la
Rocha y Riedel, con antigüedad de 30 de septiem
bre de 1937. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
General Auditor, activo, D. -Luciano Conde y
Pumplido, con antigüedad de 1 de agosto de 1941.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES
Infantería.
Comandante, activo, D. Jesús Royuela Arnáiz, con
antigüedad de u de julio de 1938. Cursó la docu
mentación la Subinspección 'de la Sexta Región.
Comandante, activo, D. Enrique Letamendia Mou
re, con antigüedad de i de abril de 1939. Cursó la
documentación el Gobierno Militar de Toledo.
'Comandante, activo, D. Teodor.o Laborda Martí
nez, con antigüedad de .17 de marzo de 1939. Cursó
la documentación la Zona de Reclutamiento y Mo
vilización número 26.
Comandante, activo, D. Antonio Moreno Farriols,
con antigüedad de i i de septiembre de 1938. Cursó
•
la documentación el Grupo de Regulares de Te
tuán número 1.
Comandante,- activo, D. Javier Laviria Beran
guer, con antigüedad de 23 de septiembre de ,1937.
Cursó la documentación el Ministerio del Aire.
Comandante, activo, D. Agustín Velasco Gil, con
antigüedad de 19 de ñoviembre de 1934. Cursó la
documentación la$ Inspección General de la Séptima
Región.
Comandante, activo, D. Vicente Gómez Salcedo,
con antigüedad de 15 de noviembre de 1938. Cursó
la documentación la Escuela de Estado Mayor.
Capitán, activo, D. Cipriano Carderiosa Matheu,
con ,antigüedad de 19 de febrero de 1938. Cursó la
Uocumentación el Grupo de Regulares de Tetuán
número 1.
Capitán, activo, D. Pedro Pacheco Acedo, cpn
antigüedad de 19 de agosto de 1940. Cursó la docu
mentación el Grupo de Regulares de Larache nú
mero 4.
Capitán provisional, activo, D. Blas Billón Alco
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ber, con antigüedad de i de enero de 1941. Cursó
la documentación la Inspección de Fuerzas Jali
fianas.
Capitán provisional, activo, D. Federico Vila iz
quierdo, con antigüedad de 30 de diciembre
de 1940.
Cursó la documentación la Zona de Reclutamiento
número 7.
Capitán provisional, activo, D. Jesús Valcárcel
Bao, con antigüedad de 5 de diciembre de 1940. Cur
só la documentación el Regimiento de Infantería nú
mero 60.
,Capitán provisional, activo, D. Máximo Ardanaz
Ramírez, con antiOedad de 5 de diciembre de 1940.
Cursó la documentación la Zona de Reclutamiento
número 43.
Capitán provisional, activo, D. Andrés Verduga
Gómez, con antigüedad de 5 de diciembre de 1940.
Cursó la documentación el Regimiento de Infante
ra número 23.
Teniente, retirado extraordinario, D. Francisco
Morán Soltero, con antigüedad de 16 de junio de
1931. Cursó la documentación el Gobierno Militar
de Badajoz. (Queda rectificada en el sentido que se
indica la Orden de 12 de julio de 1934, D. O. nú
mero 16i.)
Teniente, activo, D. Francisco Mateo Langa, con
antigüedad de 5 de diciembre de 1940. Cursó la do
cumentación el Regimiento de Infantería núm. 52.
Caball.ería.
Comandante, activo, D. Carlos Balmorí Díaz, con
antigüedad de 5 de marzo de 1940. Cursó la docu
mentación el Grupo de Exploración número 7.
Comandante, activo, D. Carlos Calderón Azcona,
con antigüedad de 14 de mayo de 1935. Cursó la
documentación el Sexto Depósito de Sementales.
Queda rectificada en el sentido en que se indica
la Orden de 7 de enero de 1936 (D. O. núm. 6).
Comandante, activo, D. Jesús Giménez Mome
diano, con antigüedad de 28 de julio de 1939. Cur
só la documentación la Escuela de Aplicación de
Caballería.
Artillería.
, 1 '
Comandante, activa, D. Manuel Pardo Ochoa, con
antigüedad de 3 de julio de 1940. Cursó la docu
mentación el Grupo Independiente de Artillería An
tiaérea de Canarias.
Comandante, activo, D. Camilo Rambaud Portu
sach, con antigüedad de 7 de mayo de 1938. Cursó
la documentación la Dirección General de Industria
y Material del Ministerio del Ejército.
Teniente, activo, D. Nadal Mir Salom, con an
tigüedad de 27 de agosto de 1939. Cursó la docu
mentación el Servicio de Automovilismo del 'Ejér
cito de Baleares.
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Ingenieros.
Capitán, Escala Complementaria, D. Gregorio
Feijóo Cacho, con antigüedad de 29 de noviembre
de 1936. Cursó la documentación la Capitanía Ge
neral de Baleares.
Guardia Civl.
o
Capitán, ,activo, D. Antonio Jover Bedia, con an
tigüedad de 27 de junio de 1938. Cursó la docu
mentación la Dirección General de la Guardia Civil.
Teniente, activo, D. Higinio del Valle Fernán
dez, con antigüedad de 22 de noviembre de 1940.
Cursó la documentación el Noveno Tercio.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Justiniano Maté
Díez, con antigüedad de 20 de marzo de 1940. Cur
só la documentación la Academia de Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Francisco Albe
rico Sánchez, con antigüedad de 27 de agosto de
1939. Cursó la documentación la Jefatura de Sa
nidad Militar del Ejército de Marruecos.
Capitán Médico, activo, D. Emiliano Ag-uilera
Fernández, con antigüedad de 16 de abril de 1939.
Cursó la docuMentación la Academia de Sanidad
Militar.
Jurídico.
Auditor de Brigada, retirado extraordinario, don
Vicente Navarro Flores, con antigüedad de 18 de
diciembre de 1935. Cursó la documentación el Go
bierno Militar de Alicante.
Oficinas Militares.
Oficial segundo, activo, D. José Villaverde Sán
chez, con antigüedad de 24 de octubre de 1940.
Cursó la documentación el Gobierno Militar de Gra
nada.
Música.
Director de tercera, activo, D. José Martín Gil,
con antigüedad de 24 de junio de 1938. Cursó la
documentación la Primera Legión de Tropa de
Aviación.
Clero Castrense.
Capellán primero, retirado extraordinario, don
Albino Pajares Liébana, con antigüedad de 15 de
enero de 1934. Cursó la documentación el Gobierno
Militar de Valladolid.
Página 1.778.
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Estado Mayor.
Capitán
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ro de. I9j
de Mari nz
Capitán
José Jord
4 de octu
Ministerio
Cuerpo General.
de Navío, activo, D. Jerónimo Busta
la Rocha, con antigüedad de 15 de febre
;6. Cursó la documentación el Ministerio
1.
de Corbeta, retirado extraordinario, don
án de Urries y Ulloa, con antigüedad dé
Lbre de 1937. Cursó la docuMentación el
de Marina.
Tenient
Ristori, cc
só la doct
Capitán
• con antigt
la docume
Capitán
Carrillo,
Cursó la
Infantería de Marina.
e Coronel, activo, D. Emilio de Dueñas
m. antigüedad de 14 de abril de 1940. Cur
imentación el Ministerio de Marina.
, activo, D. Mariano Fernández Castelló,
iedad de 9 de septiembre de 1936. Cursó
ntación el Ministerio de Marina.
Habilitado, activo, D. Doroteo Beltrán
antigüedad de u de octubre de 1934.
documentación el Ministerio de Marina.
Auxiliares de Oficinas.
Oficial segundo, activo, D. Luis Vélez Alvarez,
con antigüedad de 12 de mayo de 1938. Cursó 11
documentación el Ministerio. de Marina.
•
Auxiliares Técnicos.
Oficial segundo, activo, D. Salvador González
Díaz, con antigüedad de 30 de agosto de 1937. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Aviación.
Coronel
con antigt
*documenta
Comand
con antigt
documenta
, activo, D. José Rodríguez Díez de Lea,
iedad de 6 de agosto de 1936. Cursó la
Lción el Ministerio del Aire.
ante, activo, D. Ramiro Jofre Jáudenes,
iedad de io de abril de 1936. Cursó la
.ción el Ministerio del Aire.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA 'FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Estado Mayor General.
General de División, activo, D. José Monasterio
Ituarte, con *antigüedad de 12 de febrero de 1938,
a partir del 1 de marzo de 1938. Cursó la docu
mentación el Ministerio del Ejército.
Coronel, activo, D. Manuel Estada Solans, 'con
antigüedad de 19 de julio de 1941, a partir del
de agosto de 1941. Cursó la documentación el Mi
nisterio del Ejército.
Infantería.
Coronel, activo, D. Luis Arrizabalaga Gallego,
con antigüedad de 8 de marzo de 1939, a partir del
de abril de 1939. Cursó la documentación el Cuer
po de Ejército del Turia.
Coronel, Escala Complementaria, D. Vicente La
torre González, oon antigüedad de 23 de diciembre
de 1939, a partir del 1 de enero de 1940. Cursó la
documentación la Subinspécción de la Octava Re
g
Coronel, activo, D. Ricardo Pampas García, con
antigüedad de 22 de julio de 1937, a partir del .[ de
agosto de 1937. Cursó la documentación el Gobier
no Militar de Zaragoza.
Caballería.
Coronel, activo, D. Fernando Lerdo de Tejada,
con antigüedad de 24 de abril de 1940, a partir del
de mayo de 1940. Cursó la documentación la Ca
pitanía General de la Segunda Región.
Coronel, activo, D. Jesús Ruiz de Velasco y Al
becía, con antigüedad de 21 de enero. de 1940, a
partir del 1 de febrero de 1940. Cursó la documen
tación la Subinspección de la Quinta Región.
Artille;ía.
Coronel, activo, D. Gerardo IVIartínez de Tejada,
con antigüedad de 20 de julio de 1938, a partir del
de agosto de 1938. Cursó la documentación el
Ministerio del Ejército.
Queda rectificada en el sentido en que se indica
la Orden de 8 de noviembre de 1939 (D. O. nú
mero 32).
,Comandante, activo, D. José Prez Buendía, con
antigüedad de 12 de, noviembre de 1940, a partir
del i de diciembre de 1940. Cursó la documenta
ción el Regimiento ,de Artillería número 1 I.
fi
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Ricardo Ruiz-Toledo
Moraleja con antigüedad de 21 de enero de 194i,
a partir del i de febrero de 1941. Cursó la docu
•entación el Servicio de Colonias Penitenciarias.
Queda rectificada en el sentido en que se indica
la Orden de 9 de julio de 1941 (D. O. núm, 158).
Número 1-94.
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Sanidad.
Teniente Coronel, activo, D. Servando Camúñez
del Puerto, con antigüedad de 3 de abril de 1938,
a partir del i de mayo de 1938. Cursó la documen
tación el Cuerpo de Ejército de Guadarrama.
Armada.
Estado Mayor General.
Contralmirante, activo, D. Ramón Ozárniz y Las
tra, con antigüedad de 1 I de agosto de 1938, a par
'Or del i de septiembre de 1938. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Infantería.
Coronel, activo, D. Alfredo Erquicia Aranda, co
antigüedad de 3 de marzo de ,1938, a partir del i de
ttbril de 1938. Cursó la documentación la Capitanía
General de la Segunda Región.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Enríquez
Rozas, con antigüedad de 14 de noviembre de 19.39,
á partir del 1 de diciembre de 1939. Cursó la do
tumentación el Regimiento de Infantería núm. 62
Teniente Coronel, activo, D. Gumersindo Zamo
ra García, con antigüedad, de i i de abril de 1940,
a. partir d'el 1 de mayo de 1940. Cursó la documen
tación la 12 División.
Teniente Coronel, activo, D. Antonio Martínez
Ruiz, con antigüedad de 20 de marzo de 1940, a
partir del 1 de abril de 1940. Cursó la documenta
ción la Zona de Reclutamiento número 18.
Comandante, activo, D. Clemente Alonso García,
ton antigüedad de 8 de julio de 1938, a partir del
1 de agosto de 1938. Cursó la documentación el
Gobierno Militar de Cuenca.
Comandante, activo, D. Claudio Rivera Macías,
ton antigüedad de 24 de mayo, a partir del 1 de
junio de 1938.•Cursó la documentación el Batallón
Ciclista número 1.
Comandante, activo,. D. Vicente Sintes Cardona,
con antigüedad de 19 de junio de 1938, a partir del
de julio de 1938. ,Cursó la documentación el Re
gimiento de-Infantería número 37. ,
Comandante, activo, D. Luis Fernández-España
con antigüedad de 30 de mayo de 1940, a
partir del de junio á^e 1940. Cursó la documenta
ción el Gobierno Militar de Orense.
Comandante, activo, D. Angel García Martínez.
ton, antigüedad, ;de 20 de abril de 1938, a partir del
de mayo de 1938. Cursó la documentación el Re
gimiento de Montaña número 5. ,
Capitán, activo, D. Arturo Hidalgo Menes, con
antigüedad de 18 de noviembre de 1938, a partir
del i de di'ciembre de 1938. Cursó la documentación
el Regimiento de Infantería de Montaña núm. 56.
Caballería.
Teniente Coronel, activo, D. Ramón de Berriz
Ochoa, con antigüedad de 20 de junio de 1938, a
partir del 1 de julio de 1938. Cursó la documenta
ción el Regimiento de Caballería número 15.
Teniente Coronel, «actio, D. Rafael. Díaz de Ce
vahos e Iriarte, con' afaigüedad de 7 de noviembre
de .1937, a partir del i de diciembre de 1937. Cur
so la documentación la División de Caballería.
Comandante,-Escala Complementaria, D. Julián
García Valbuena, con antigüedad de 4 de septiem
bre de 1938, a partir del i de octubre de 1938. Cur
só la documentación el Centro de Reclutamiento. nú
niero 38.
Capitán, activo, D. Julián Rodríguez Caminero,
con antigüedad de io de julio de 1939, a partir del
de agosto ae 1939.. Cnrsó la documentación la
Inspección de Cría Caballar de la Sexta Zona.
Capitán, activo, D. Lucas Barrasa Ruiz, corí -an
tigüedad de 5 de enero de 1941, a partir del i de
'febrero de 1941. Cursó la documentación la Zona
de Reclutamiento número 38.
Artillería.
Coronel, activo, D. Celedonio Noriega Ruiz, con
antigüedad de 16 de enero de 1931, a partir del i de
febrero de 1931. Cursó la documentación la Sub
inspección de la Sexta Región.
Teniente Coronel, activo, D. José Vila Fano, con
antigüedad de 24 de octubre de 1938, a partir del
•I de noviembre de 1938. Cursó la documentación el
Parque y Maestranza de Artillería de La Coruña.
Teniente Coronel, activo, D. Jesús López Varela,
con antigüedad de 3 de septiembre de 1940, a par
tir del 1 de octubre de 1940. Cursó la documenta
ción l Capitanía General. de la Primera Región.
Queda rectificada en el sentido en que se indica
la Orden de 9 de julio de 1941 (D. O. núm. 158).
Comandante, activo, D. Vicente Alonso Tomer,
con antigüedad de 22 de marzo de 1938, a partir
'del i de abril de 1938. Cursó la documentación el
'Regimiento de Artillería número 32. •
14-
Ingenieros.
Teniente, activo, D. Francisco 'Fernández Már
que, con antigüedad de 31 de enero de 1941, a par
tir (id 1 de febrero de 1941. Cursó la documenta
ción el Ministerio del Ejército.
Guardia Civil.
Teniente Coronel, activo, D. Eustaquio Heredero
Pérez, con antigüedad de i i de. abril de 1940, a
"partir del 1 de mayo de I94.0. ,Cursó la documenta
Ción 'el 13 Tercio de la Guardia Civil.
Teniente Coronel, activo, D. Jesús López La
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puente, con antigüedad de 17 de marzo de 1939, a
partir del i de abril ,de 1939. Cursó la documenta
ción la Dirección General de la Guardia Civil.
Comandante, activo, D. Juan Luque Arenas, con
antigüedad de 22 de septiembre de 1938, a partir
!del i de octubre de 1938. Cursó la documentación
la Comandancia de Marruecos.
Veterinaria.
Veterinario de primera, activo, D. Emiliano Al
varez Hernández, con antigüedad de 3 de septiem
bre de 1936, a partir del i de octubre de 1936. Cur
só la documentación la Jefatura de Veterinaria del
Ejército del Guadarrama.
211 úsica. •
Director de segunda, activo, D. Joaquín Sántos
García Conde, con antigüedad de 26 de septiembre
de 1938, a partir del i de octubre de 1938. Cursó
la documentación el Regimiento de Infantería de
Montaña número 23.
Armada.
Intendencia.
Coronel, activo, D. Velo Rodríguez, con
antigüedad de 27 de agosto de 1940, a partir del
de septiembre de 1940. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Aviación.
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo, D. Mariano
Puig Ouero, con antigüedad ele 14 de abril de 1938,
a partir del i de mayo de 1938. Cursó la documen
tación el Ministerio del Aire.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A
LOS DECRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE
1934 CONVERTIDOS EN LEY EN 16 DE
SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO (C. L. 699),
RETIRADOS ORDINARIOS Y EN RESERVA
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE 'LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Infantería.
Comandante, retirado extraordinario, D. Juan Flo
rit Torres, con antigüedad de 13 de noviembre de
1938. A percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares, a partir del 1 de di-ciembre de 1938. Cursó
la. documentación la Inspección de Baleares.
Número 194.
Comandante, retirado extraordinario, D. Antonio
Garau Montaner, con antigüedad de 21 de febrero
de 1938. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Baleares, a partir del i de marzo de 1938. Cursó
la documentación la Inspección de Baleares.
Comandante, retirado extraordinario, D. RogelioMartínez de Villa .Calvo, con antigüedad de 6 de sep
tiembre de 1939. A percibir por la Subdelegación de
Ceuta, a partir del i de octubre de 1939. Cursó la
documentación el Ejército de Marruecos.
Comandante, retirado extraordinario, D. Cosme
Parpal Villalonga, con antigüedad de 20 .ide febrero
de 1939. A percibir por la -Delegación de Hacienda
de Baleares, a partir del i de marzo de 1939. Cursó
la documentación la Subinspección de Baleares.
Capitán, retirado extraordinario, D. Gabriel Luis
Fullana, con antigüedad de 14 de mayo de 1939.
A percibir por ,la Delegación de Hacienda de Ba
leares, a partir. del 1 de junio de 1939. .Cursó la
documentación la Subinspección de Baleares.
Capitán, retirado, D. Manuel Pellitero .Ordás, con
antigüedad de 7 de octubre de 1938. A percibir por
la Delegación de Hacienda de León, a partir del
dé noviembre de 1938. Cursó .1a documentación el
Gobierno Militar de León.
'Capitán, retirado, D. Román Martín Sanz, con
antigüedad de 13 de febrero. de 1938. A percibir por
la Delegación de Hacienda de Segovia, a partir del
de marzo ele 1938. Cursó la documentación el Go
bierno militar de Segovia.
Intervención.
Comisario de Guerra de primera, retirado extra
ordinario, D. Mariano Landa de la Torre, con anti
güedad de 5 de diciembre de 1939. A percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
a partir del i de enero de 1940. Cursó la documen
tación la Subinspección de Baleares.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Infantería:
Capitán habilitado, retirado, D. Jaime Roselló Mar
toren, con antigüedad de 18 dé agosto de 1937.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Ba
leares, a partir del i de septiembre de 1937. Cursó
la documentación la Capitanía General de Baleares.
Artillería.
Teniente, *retirado extraordinario, D. Francisco
García Sedano, ton antigüedad de 15 de noviembre
de 1938. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Burgos, a partir del 1 de diciembre de 1938.
Cursó la documentación la Subinspección de la Sex
ta Región.
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Guardia Civil.
Teniente, retirado, D. Miguel. Rasero Morales,
con antigüedad de 25 de noviembre de 1938. A per
cibir por la Delegación de Hacienda de Badajoz, a
partir del i de diciembre de 1938. Cursó la docu
mentación el Gobierno Militar de Badajoz.
Carabineros.
Teniente, retirado, D. Juan Romero Borrega, con
antigüedad de 9 de septiembre de 1939. A percibir
por la Delegación de Hacienda de Cáceres, a partir
del 1 de octubre de 1939. Cursó la documentación el
Gebierno Militar de Cáceres.
Teniente, retirado, D. Sergio Gómez Acuña, con
antigüedad de 9 de abril de 1938. A percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra, a partir del
I'tle mayo de 1938. Cursó la documentación el Go
bierno Militar de Pontevedra.
Armada.
¡Oficial primero, Auxiliar de s Artillería, retirado,
D. Pedro Peralta García, con antigüedad de 7 de ju
nio de 1938. A percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz, a partir del i de julio de 1938. Cursó
la documentación el Ministerio \de Marina.
Madrid, 18 de agosto de 1941.
-
VARELA
(Del D. O. del Ejército núm. 189, pág. 723.)
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice a la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas, con esta fecha, lo siguiente:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de.
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto
de 13 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha de
clarado con derecho a pensión a los comprendidos
en la unida relación que empieza con D. Miguel
Prados Galiano y termina con doña María Cama
cho Romero, cuyos haberes pasivos se les satisfa
rán en la forma que se expresa en dicha relación,
mientras conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. General P
dente manifiesto a V. E. para su ¿onocimien
demás efectos.
•
Dios guarde a V. E. muchos arios.
resi
to y
Madrid, 21 de abril de 1941.—El General Secre
tario, Arturo Cebrián.
Excmo. Sr. ...
•
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don Miguel Prados Galiano..
Doña Máxima Picazo Ríos... ...
Parentesco
con
los causantes
•-•
Padres.
•••
Don Domingo Mateo Argomániz...
Doña Julia Arnaz Mendi...
Don Federico Hernández Hernán
Doña Petra Carlos García. ... •••
Idem
Idem
Don Félix Pascual García... •
IclemDula Agapita González Gómez. ...
Don Ramón Pérez González... ...
Doña Nicolasa Bragado Vicente.:
Don Manuel González Pérez. ...
Doña Rosario Gómez Lara...
•••
•••
Idem
Idem
Don Francisco Pérez Pérez... ...
at Ídem. .Da Mariana Domínguez Deza...
Pon Emilio Palencia Rojo... ...
Doña Ignacia Rodríguez Fernán- Idem
dez••• ••• ••• ••• • • • • • • ••• •••
Don Pedro Lázaro Merino...
Doña Joyita Santamaría. ...
•.•
•
11•••
•••,Idem
••• •••
Don Cristino Prada Drafaga.
Doña Ana Amaro Martínez... ...
Don Adelino Portals Portals.
•••
Idem
•••I
•••
Doña Dolores García Roig.... ••
Don José Pérez López... ... •••
Doña María Juana Fernández Fon
Don Pablo Aparicio Hernández. ...
Doña Norberta Llorente Núñez. ...
Don Santos Pantrigo Moreno. ...
Doña María Santos Díaz...
bon Mariano Peña Gil... ...
Della Melchora González Frutos...
Don Isidoro Calvo Ruiz... ...
Doña Simona Jiménez Ruiz:. :..
Don Gabriel Luque Baena—. ...
Doña Manuela Villalba Cobo.
Don Maeario Guillén Bosque. ...
Doña Josefa Arjol López.
•
•••
•••
•••
•••
•••
Don Pedro Penela Fernández... ..
Doña María Juana Rodríguez Pé
rez••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Don JOSIES Pinilla Lafuente... ••• •••
Doña Igabel Jereño Alvarez. ...
Don Manuel Pajeres Serrano...
Doña Inés Carraseal del Pozo.
•••
•••
•••
Idem
Idem. .
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem
Idem
Idem
Idem
ídem
• •
Número 194.
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
••• ••• ••■•
Jnf. S. Quintín,
Inf. Victoria, 28...
F. E. T. Burgos...
RELACIÓ
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Teniénte I). Máximo Prados Picazo...
Sargento D. Cruz Mateo Aznar... ...
Sargento D. Juan Francisco Hernández Carlos...
Sargento D. Anacleto Pascual González... ...
Int Toledo, 2:6....
Inf. Granada, 6--
Inf. Toledo, 26. ...
Cabo Victoriano Pérez Bragado... ... •••
Cabo Francisco González Gómez...
Calio Teodoro Pérez Domínguez... ...
•••
.
,
11
• ,
lar. América, 23... Cabo Ellas Palencia Rodríguez... ,
•Inf. Aragón. 17.... Cabo Luis-Lázaro Santamaría... ,„ „
•
Inf. Zaragoza, 30.. Cabo .Antonio Prada
r: Inf. Mérida, 35. ... Cabo José Ramón Portals García...
.
. Inf. Toledo; 26. ... Cabo José Pérez Fernández... •••
Automovilismo. . . Cabo D'omiciano .Aparicio Llorente...
Legión... ••• ... Cabo Luis Pantrigo Santos... ... •••
C Combate, 2... ••• Soldado Abilio Peña González... ... •••
Artillería, 92. ... Soldado Angel Calvo Jiménez... • •• ••• ••• ••• ••• ••• •••
In• Lepanto, 5. ... Soldado Hermenegildo Luque Villalba...
Int Valladolid, 20. Soldado Agustín. Guillén Arjol... . •oe ose 11.
Inf. Milán, 32... ... Sonado José Penela Rodríguez... .•• • • • •
Inf. Castilla, 3. ... Soldado Benigno 'quilla Jereno...
Inf. S. Quintín, 25 Soldado Romualdo Pajeres Carraseal... •••
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.......••■••••L•dru.
POSE(511 anual
que
e leá concede
Pesetas
5.000,00
3.50000
3.zoo,oi)
2.160,00
795,50
795,50
795,50
795,50
795,50
795,50
•
.795,50.
795,59
795,50
2.178,00
693,:50
603,50
093,50
693,50
693,50
693,50
693,50
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
intereesdos
'
Leyes o Reglamentos
que se lel aplica
PECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Año
Delegación
deHacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
RESIDENCIA DE LO INTERESADOS
PUEBLO PROVINCIA
(1)
Estatuto {le Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre 1926..18
1 enero 1938
28 abril 1937
19 julio 1937
2 enero 1938
24 julio 1938
10 diciembre 1936
*
julio 1937
ener0 1938
11 octubre 1938
09 diciembre 1937
octubre 1936
13 marzo 1938
24 febrero 1957
19 febrero 1938
marzo 19:38
1 febrero 1938
28 abril 1937
3 agosto 1930
7 septiembre 1936
17 febyero 1938
li octubre 1937
Granada.. .
Logroño. .
Salamanca. .
Burgos. . • •
Zamora. . . .
Sevilla. . • • • •
Zamora.
.
.
Burgos. • •
Idem. .
Orense. . •
La Coruña.
Lugo
Segovia. .
Badajoz. .
Valladolid . .
Soria .
Granada..
.
Zaragoza. .
Lugo
Badajoz. . • •
Valladolid. .
Artarfe••• • • p • • • • • • • • • • •
.
Laguardia... • • • • • • • • •
Monforte de la Sierra...
Terrazos de Bureba... •••
Sanzoles... •Zamora.• • • • • • • • • ••
El Pedroso...
• • • • • • • • •
Mecerreyes.... . .
Orense...
Esteiro Mureos...
Castro del Rey... • • • ...
La Loza... ...
...
Fregenal de la Sierra...
Langayo... .
Mataleheras... • • • • • • ...
Granada. ... .4o* “4.' Ive• ...
Zaragoza... • • • 11.“ 11.1.• —.Zaragoza.
Puertomarín... •
• • ..»
Nogales... • • • • • • • • • • • • ...,Badajoz.
Traspinedo...
•
Granada . .
Logroño. .
1../a1amanca.
Burgos.. . •
.
.
.
'Sevilla. .
Zamora. . . .
urgc›,s.. . • •
ldem .
Orense. . • • • •
La Coruña. .
Lugo
Segovia. . • •
Badajoz. . .
•
Valladolid . .
Soria •
Granada. .
.
Lugo
• .
.
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NOMBRES
1-)E LOS INTERVISADOS
Don Saturnino Pazos Acuña. ...
Doña Consuelo Play Valladares.
Don Manuel Prado Veiga.
Doña Antonia Campos Loreiro...
Don Baltasar Paz Hermida...
Doña l¿albina Gato Vázquez. ...
Don José Roberto Gómez. ...
Doña Petra Moreno Martín... ...
Don Jesús Piñón Cobelo.
Doña Constantina Pérez Cheda.
• • •
• • •
Parentesco
con
los causantes
Padres. .
•••
'dem. .
•
•
••.1Idem
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
Don Angel Pontinel Guzmán.
Doña María de los Dolores Váz
quez Espinosa... ...
Don Bartolomé Quintana Montes
Doña María del Pino Arencibia. •••
• • •
Don Toribio Pascual Garrido...
Doña María Jorge Vitares...
Don Manuel Cambronero Pérez.
Doña Francisa Santos García.
Don Marcos Pérez Arregui...
Doña Petra Morales Morello.
Don Julián Pérez González... ...
Doña Gregoria Pérez Amibas. ...
• • •
• • •
• • •
• • •
-• •
• • •
Don Silverio Pérez Hernández.....
D'orla Casimira Martínez Nájera...
Don Zósimo López López.
Doña Juliana Villaverde Enríquez.
Don Manuel Rémesal Remesal...
Doña Josefa Cornejo Juzonán...
Don Benito Pérez Carrasco... ...
• • •
•
• •
• • •
Doña Alfonsa Jiménez Fernández.
Don .Hermenegildo Palmero -Rodrí
Doña Valeriana Iglesias Herreras.
Don Ignacio Portu Picabea..
Doña Plácida Iraola Portu...
Don Félix Moracho Learte...
•
• •
•
• •
•
• • • •
• • •
• • •
Doña María Ruiz González... ...
Don Victoriano Pérez Cervero...
Doña Ronivalda Monzón Ayala.
Don Perfecto Pérez Estévez...
Doña Peregrina Lego Martínez.
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Don Alfonso Pastor Arro.y.o...•...
Doña Maximina Rodríguez Carrera
Don Antonio Luna Millán.
Doña María García López... ...
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idem
Idem
Iclem
Idem
fdem. . . .
Idem. . .
Idem
Idem
Idem
Idem
ldem
Idem
[dem
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
lo$ causantes
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Int Gerona, 18.. ...
jnf. Mérida, 35, ...
Inf. Zaragoza, 30.
Inf. Valladolid, 20.
Inf. Mérida, 35. ..
Flechas Azules.
Inf. Canarias, 39..
Inf. América, 23...
Inf. Victoria, 2s...
1.grup. Zap. 5... ...
B. Caz. Centa,
Art. Ligera, 19. ...
Inf. Victoria, 28...
B. M. F. Negras...
C. Combate, 2... .
B. Caz. Melilla, 3.
lnf.. América, 23...
Bat. M. Sicilia, S.
G. M. Ingenieros..
B. M. Sicilia, 8. ...
B. Caz. Melilla, 3.
Reg. Melilla,. 2 ...
Soldado Serafín Pazos Play...
Soldado Serafín Prado Campos... ...
Solidado Francisco Paz Gato... ...
Soldado Agustín Roberto Moreno... ...
Soldado Modesto Piñón Pérez... ...
Soldado Juan Pontinel Vázquez...
Solidado Angel Quintana Arencibia...
.Soldado Paulino Pascual Jorge.:.
Soldado Manuel Cambronero Santos... ...
• •
$
Soldado Delfín Pérez Morales... ...
Soldado Félix Pérez _Pérez... ..• „,
Soldado Domingo Pérez Martínez... ...
Solidado Salvador López Villaverde...
Soldado Valentín Romesal Cornejo... ...
Soldado Aurelio Pérez Jiménez...
Soldado Martín Palmero
Soldado Juan Portu Iraola...
Soldado Juan Moracho Ruiz... ... ..•
Solidado Fausto Pérez Monzón...
Soldado Vidal Pérez Lego... ... ••• ••. .4..
II
Soldado Miguel Pastor Rodríguez...
Soldado Juan Luna García...
• • ." e.
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revisión anual Gobierno Mi•i
que tar o Autori
ce lee concede dad que debe
— ¡dar codoci
miento a los
Pesetas interesados
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,5(1
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50'
(193,50
693,50
6)3,50
693,50
693,5()
693,50
1,440,00
•••••■
(1)
I eyes o Reglamentos
que se les aplica
•
•
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 -de octubre 1926.!2.
FECHA
en quo debe empezar
ul abono
de la portalón
Día Mes Año
Delegación
de Hacienda
de la provincia
'
en que
se les consigna
el pago
. (1) .
1:6 septiembre 193 Pontevedra
•2. • agosto • 1937 Lugo
ag osto, 1937
septiembre 1938
2S octubre 1937
Página 1.785.
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Tornera...
Lorenzana..
Idem. . . ...... ()TOL.. ... • • • • • • • • •
Teruel. . . . Torrijo. del Campo.
La Coruña. . Ortigueira...
14 junio 1937 Sevilla. .
abril
29 enero
enero
Rinconada...
1937 Las Palmas. Fontanales...
I .
1938 Burgos. .
El?)7 alaman ca
20 diciembre 1936
29 julio 1938
marzo 1938
20 julio 1937
21 Marzo 1938
2 septiembre 1937
julio 1937
10 septiembre 1937
20 agosto 1938
17 junio 1937
'28 octubre 1937
22 abril 1938
2S julio 1937
•
Zaragoza. .
Burgos. .
PROVINCIA
Pontevedra..
• • • • • • Lugo
• • 10
•
• • ldem.
... • •
• Teruel. . .
... La Coruña.
Sevilla
• • • •
• . ... Canarias. .
.. San Vicente del Valle... Burgos..
. Lumbrales...
.101vés...
• •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• •• Salamanca.
• • • la • • • • • Zaragoza. . .
Olmedillo de Roa. ... Burgos. . • .
Logroño. . . Nives de Camero... ... Logroño. .
Zamora. .
•
•
Toledo
■
Valladolid ..
Navarra. .
•
Idem
Burgos. . . .
Pontevedra..
Villanueva del Aceral... Avila.
Rábano de Sanabria. .•• Zamora. . .
Cer ralbos... • • • • • • • • • • Toledo. .
Bardal de la Loma... ••• alladolid. .
Lesaea ...
Tudela...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Ara dcla de Duero.
•-• Navarra. ,
• • • Idem
• •
•
171.1,37:• • . • • • • • • • •• • • • • •• • • •
Salamanca. . Buenamadre... • • • • • • • • •
Cádiz. .
. ..,Zahara de Membrillos...
Burgos. . • •
Pontevedra. .
Salamanca. .
• • •
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Parentesco
con
Los causantes
Don Ramiro Pardo Alcega...
Doña Casimira Lahuerta Lenguas'. Padres. .
Don Domingo Paiva Morán... ... •••
Doña Leonor Ortiz Pardo. ...
Don Ramón Pérez Rego... '••
Doña María Balseiro Coire... ••
Don Francisco Piñeiro... • • • • • •
Doña Mercedes Castiñeiras... • • •
fion Marcos Pérez Caspe... • • •
Doña Petra Otermin Lamana. •• •
Don Manuel Orive Quiñones. . • • • •
Doña Marina Gomar . • • • •
Don Pascasio Peña Sáiz... •-• •
Doña Cecilia Peña Robredo... • • •
Don Baldomero Molina Jiménez...
Doña Juliana Zapata Ríos.... ...
Don Antonino Puente Domingo. ...
Doña Elisea Carcedo Pascual. ...
Don Leopoldo Pérez Campos. ... ..•
Don Gregorio Ortiz García.... ...
Don Leandro Peilaranda Ortega...
Don Domingo Plumed Ramo. ... • • •
Don Víctor Díaz Colina. ... • • •
Don Feliano Pinillos Basarte... • • •
Don Faustino Panelo Dorado. ••• •••
Don Ismael Ciros Bordetas... • •••
Don Alfredo Filgueira Veiga. ••• •••
Doña Josefa López Recina... •••
Doña Elvira Palmero Perreras. •••
Doña Elisa Sanz Barberana... •••
Doña Antonia Pol Colombas. • • •
Doña Aurora del Puerto Gómez. •••
Dona Fer,mina Rodríguez Rojo. • • •
rioña Asc:ensión Rubio Bravo... • • •
Doña María Prieto Fanego... •••
Doria Dolores López Leitón... ...
Doña Josefa Patifio Vilar. • • •
Doña ~luna Puente Puente... • • •
Doña María Escobar Sansón. ... • • •
Doña Asunción García Díaz. • •
Doña Vicenta Platero Pérez,..
Doña Encarnación Pérez Escalada.
Mena. .
Ideni• •
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Padre
Idem
Tdem
Idem
Tdem
Idem
Tdem.
Idem
Idem
Madre
Idem.
Tdem
Mem
Idem
Idem
Idem
Tdem
Mem. .
Idem
Mem
Idem
'dem
Idem
Idem
,
•
•
•
•
Doña María Magdalena Aramendia Viuda. .• • •
Doña .11Iaría de los Dolores López
Bernárdez... Idem
Doña Teresa Pérez de la Lastra
Castillero... Tdem
Doña Josefa Ponte Castirieiras. IdeM •
Doña María del Carmen Randez
Sesma... Ídem
-Doña Felisa Pascual Huertas... ... Tdem
Doña Joaquina Nava González. ... Idem
Doña Esperanza Rodríguez • Barre
ra... Mem. . f
D'011a Victorina Navarro Tejedor... Tdem
Doña Filomena Pifieiro Lamas... .. Mem
Doña Josefa Cabrera Blázquez. Idem
Doña Carmen Fernández Dávila..-. Tdem
Doña Teresa Pestana Medina. Mem.
•
Arma, Ouerpo
o Unidad
a cine pertenecian
los causantes
Legión... • • • • • • • • •
Itlent••• ••• •••
•••
•••
Idem••• .•• •.• ••• •••
Armada...
F E. T. Navarra...
F. E. T ...
E. T. Logroño ..
F E. T. Castilla....
F E. T. Burgos....
Inf. Burgos, 31....
B. E. T. Burgos....
Inf. América, 23...
Inf. Valladolid, 20.
Int S. Marcial. 22.
la. América, 23...
Inf. Milán, 32... ...
Legión... ... ••• •••
Armada... ...
Reg. Allinceihas, 5.
F. E. T. Burgos....
F. E. T. Vallid.
Art. Mallorca.. ...
F. E. T. Cádiz... ...
Inf. Cádiz, 33... ...
Brig. F. Negras....
Zap. Marruecosi....
Automovilismo. . .
Inf. Simancas, 40..
Caz. Las Navas, 2.
Inf. América, 23...
Armada...
F. E. T. Navarra...
Idem..: .
Guardia Civil... ...
t •
Inf. Cádiz, 33.. ...
Inf. Mérida', 35....
G Civil Oviedo. ...
Tnf. América, 23...
la. Toledo, 26. ...
Inf. América, 23...
Inf. 7aragoza. 30.
6 C. Intendencia...
G Civil Jaén... ...
\minada...
l'id. Canarias, 39..
• • •
Número 194.
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Legionario \lariano Pardo Lahuerta...
Legionario Manuel Paiva *Ortiz...
Legionario Jesús Pérez, Balseiro...
• • • • • •
• • • •••
••• •••
Marinero Alfonso Piileiro Castifieiras,...
Falangista Manuel Pérez Otermin...
Zalangista Pedro Orive ...
• ••
• • • •• •••
.• • • • • • • • •
• • •• ••
• • • • • • • • • • •• •••
hal
Falangista Dionisio Peña Peña... „
Falangista Aureliano Molina Zapata... • • • • • • • • • ••
Falangista Mario Puente Carcedo... II•* • •
•
• • • • • • ••• se.
Sargento Modesto Pérez Méndez........ ••• ••• . • III•• •••• •••
Sargento Adrián Ortiz Ladrero..• • • • • • • • •• ••• •••■• •••
Cabo Alejandro Pefiaranda Ortega... •• • ••• ••• **e •**
Solidado Pedro Plumed Bella... ... •• • '• • • • • • •
Soldado Amador Díaz García... ... ••• ••• ••• ••• • • •
Soldadó Carmelo Pinillos Navajas,... ••• ••• ••• • • • • • •
Soldado Enrique Panelo ••• ••• •• r • o• ••• •••
Legionario Eusebio Ciros Nivgla... • • • • • • • • • • •• •• • et•
Marinero Antonio Filgueira Crespo... • • • • • • • • • ••• •••
Teniente D. itoberto Trespalacios López... • • • • • • • • • • • • ••■
Jefe D. Emiliano Aranguena Palmero... ••• • ••• ••• el.
Jefe provincial D. Mariaiío Cabezas, • • • ••• ,„
Soldado Andrés Alonso • •• •••
Cabo José María Yuste del Puerto... ... • • • • • •
Solidado Antonio Rodríguez Rodríguez... • • • • • • • • II"
Soldado Luis Calleja Rubio... ... • • • ••••• • • • • • • • • • • • • • • e.
Soldado Jesús Láriez Prieto... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •..
Soldado Cándido Fanego López... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••'
Soldado José Rodríguez Patiño... • • • • • • • • • ••• ••• ••• ,a,
Soldado David Arroyo Puente... ... ••. ••••
Sóldado Isildoro Upen, de Zubirián Escobar... ■■••
Marinero Jesús María Domínguez García... ... ••• ••■• ae•
Falangista Luis Silanes Platero... ... • • • • • • ••• •• ••• ••
Falangista José .María Sola Pérez... ••• •.• ••• • •• ••••
Alférez Ti. Cipriano Heredero Rábano... • • • ••• • •• •••
Sargento D. 'Bautista López Souto... • • • • • • • • 11,11 •el
,Sargento D. Rafael López Fernández... • • • a.. IP • • 41•• •••
Sargento D. Juan Pino Tejada.- • • • • • • • • • • • oril. •••
Cabo Juan Ayala 'Clemente... • • • • • • • • • • • ••••
Cabo Manuel Iglesias González... ... • • • • • • • • • • •• 1141. •••
Cabo Leonel° Marcilla ... ••• ••• •••
Cabo Higinio Alonso Díaz... ... ••• ••• ••• ••• e l•
Cabo Antoni” González González... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo José López López... ••• ••• 8•• ••• • •
Cabo Francisco Ruiz López... ... ••• ••• ••• ••• •.•
Cabo Juan Alvarez Gómez... ••• ••. ••• • • ••• .0*
Soldfido Juan Torres Betaneos... ••• .•• •• • Se* .11
•
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pensión anual
que
se les concede
093,50
093,50
693,50
693,50
•
3.500,GO
2.160.00
795,50
693,50
693,50
693.50
693,501
1.800,00
1.450,00
5.000,00
4.000,00
4.000.00
4.500,00
795,5
093,50
093,50
G93,50
693.50
093,50
693.50
693,50
1.081,00
093,50
093,50
4.000,00
3.500,00
3.500,00
3.930,00
7‹.15,50
795,50
795,50
795,50
2.178,00
3.485,00
3.112,00
893,50
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
(1,
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre' 1926.
FECHA
en que aebe en:pezar
el abono
de la pensión
Dia Mes Año
12 julio 1937
30 enero 1938
7 enero 1937
marzo 1938
octubre 1936
7 abril 1937
27 septiembre 1.937
septiembre 1037
enero 19389
25 febrero 1938
9.5 diciembre 1038
7 septiembre 1937
•9 septiembre 1936
26 enero 1937
11 mayo 1937
14 marzo 1937
17 febrero
•
1939
7
,
marzo 1938
13 septiembre 1938
5 enero 1937
2t5 julio 1938
20 agosto 1936
agosto
23 marzo
20 julio
26 julio
noyiembre
27 febrero
julio
6 sept iembre
7 marzo
\
30 septiembre
6 mayo
6 agosto
26 julio
4)9
19
4
9
junio
agosto
octubre
agosto
Illa yo
1938
1937
1938
1937
1938
1937
1937
1937
1938
1936
1937
1936
1938
1938
1936
1937
1937
1937
DI septiembre 1937
10t enero • 1938
11 diciembre 19137
2 mayo 1937
7 marzo 1938
14 abril 1938
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Zaragoza. . .
Badajoz. . .
Lugo
La Coruña.
Navarra. . . .
Cádiz
.....
Logroño. . .
Toledo.
. • •
Burgos. . . .
Valladolid.
Burgos: .
I dem
Zaragoza.
Burgos. . .
Navarra. .
Lugo
Huesca.
. .
Pontevedra.
Granada.
Burgos. . .
Valladolid.
Baleares. .
•
•
1RESIDENCIADE LOS INTERESADOS.
PUEBLO PROVINCIA
Casetas... ... Zaiagoza. .
Almendralej o... ••• ••• ...1Badajoz. . .
Román-Villa lba.
Taragoña
Pamplona ...
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • 91. • •
Lugo. .
La Coruña.
Navarra. .
Vejer de la Frontera.. ... Cádiz
Pazuengos.;..
Los Cerralbos...
Villafuerte...
• • • • • •
Miranda de Ebro...
Hinojar del Rey...
Fuentes Claras._
Omeyugo...
Villatuerta...
Baleira... •••
•••
Marín. •••
•••
Granada
Burgos
...
Palma cié Mallorca.
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
st
• • •
• • •
• •
• • • '
• • •
• • •
• • •
• •
• •
•
• • •
• • • • • •
.1/4•• • ••
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
J. Frontera.. Jerez de la Frontera..
Iclem
Valladolid
Lugo
Idem
La Coruña.
Burgos. .
Navarra.
Lugo. . .
Navarra.
(dem
•
Orense. .
Córdoba. .
La Coruña.
Navarra.
Zamora. .
Gijón. ...
Idem...
Valladolid... •••
Villalba...
Foz... ...
•••
Cabañas... ...
Fuentedura...
Bacaicoa... . • •
.1 ove... ...
Lega ria • • • • •
Navarra... . •
Sevilla... • • • • • .
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•
• •
• •
• • • • • • •
• •
• •
Da eán... • • • • • •
• Mon ta lbá n
. La Coruña ...
• •
• •
Lugo
Burgos. . .
La Coruña.
Jaén...
Pontevedra. .
Las Palmas
Cintruénigo.
Moralina... •••
Gijón... ...
• • •
• • •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
• •
• • • • • • •
• • •
• • •
• • •
Logroño. .
Toledo. . . .
Burgos. .
Valladolid. .
Burgos. . .
Idem
Teruel.
Burgos. . . .
Navarra. .
Lugo
Huesca.
. . 1
Pcntevedra.
Granada .
.
Burgos. . . .
Valladolid. . .
Baleares . . .
Cádiz. .
• .
Idem
Valladolid. .
Lugo.
Idem
La Coruña.
Burgos. .
Navarra.
Lugo. .
Navarra.
Idem
Sevilla. •
•
Orense. .
Córdoba. .
La Coruila
... Navarra. .
Zamora. .
Oviedo .
• • • • •
• • • • •
• • • •
Miguel de Rumiante..
Villafruela...
Begonte...
Santiago de la Espada...
Iugo
Burgos. .
Lugo
Jaén
.. •
... Pontevedra.
nsmontj (Arucas). ... Canarias. .
3.
6.
3.
6
3.
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña Rosalía Padín Camilla.
Doña María IManuela Josefa Ro
dríguez Rodríguez. •••
Doña Nicolasa Pérez cano...
Doña Juana Rodríguez Ibáñez. ...
L'oña Mercedes Rivera Seijo.
Doña Fernanda Ponce Vázquez. ...
Doña Jesusa Pilar González. ...
Doña Gertrudis Elguea y Sáez Vi
cuf
Dona
Doña
Mi
Andrea Porras Moral... ...
Saturnina de la Parte San
Ilán... ••• ••• •••
Doña Teresa de Jesús
Torrejón...
Doña María Magdalena
Torrejón...
Panadero
•
••• ••• •••
Panadero
Doña María Trinidad Grande Se
rrE
Doña Isidora Algaba Ayuso... ...
Doña Joaquina Medina Ataz.
Doña Victoria Barba Ortiz... ••• •..
Doña María Soler Torres.
Doñi María • Camacho Romero.
Parentesco
pon
los causantes
"Viuda
Idem
Idem.
Idem.
Idem. . • e
idein
ídem.
Idem
Mem
Idem
Huérfanas. .
‘'iuda
Idem. . . .
Arma t Cuerpo
o Unidad
a que pertenecian
los causantes
lid. Mérida, 35....
Inf. M. Milán, 32..
nf. Bailén, 24... •••
lid. Castilla, 3.. •••
Legión. ...
•••
Idem:..
Idem
Idem
Idem
Huérfana. . •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
F E. T. Alava.. ...
F. E. T. Burgos....
r E. T. Palencia..
Artillería Armada.
Guardia Civil... ...
Idem...
Infantería... ... •••
Guardia Civil... .••
..• •••
Idem...
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Soldado Benito Serafín Pazos Blanco... ...
Soldado José María Macifíeiras Redondo...
•
• •
• • •
•
•
•
• •
•
•••
Soldado Blas Pérez Vea..., ... ..• • • • • • • • • • • •
SolUado Matías Gómez Márquez • • • • • • • • • 11•11
Legionario Rogelio Villadoniga López. • • • • • • • I • • e
Legionario Juan Ríos Brajones... • • • 11 • • • • •
Legionario Martín Serrano San • • • • • • • • • • •
Falangista Constancio Allende Sancho...
Falangista Gregorio Fontaneda Manzanar...
Falangista Tomás de la Parte Gonzalo'. ...
Cabo Manuel Panadero Portillo... ...
Brigada D. Gregorio López Sánchez... ...
-Guardia Robustiano Mora fierren
Comandante D. Conrado Salvador Gispert...
Capitán D. José Almeida González... ...
Teniente D. Juan Aliaga Rodríguez... ...
Sargento D. José Camacho Picazo...
OBSERVACIONES
1. Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto 'de residencia de los recurren
tes, se dará traslado a éstos de la orden de conce
sión de la penslón que se les asigna.
2 Todas las pensiones a percibir por esta capi
tal (Madrid). serán abonadas por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas.
3. Estas pensiones serán abonadas previa liqui
dación y deducción de las cantidades que por los
respectivos Cuerpos hubiesen sido satisfechas a los
interesados. Los padres la percibirán en copartici
pac Vm, mientras conserven su actual estado de po
breza, pasando por entero al que sobreviva, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
• 4 •
*e.
4i14
• I,
• • •
••• eele ,e,
• •
• • • • e.•
• • • • • •
• • • • •
4. ,Se le hace el presente señalamiento, corno
comprendida en los artículos 66 y 71 del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del 'Estado, con arreglo
a la Orden de r de diciembre de 1938 (B. O. nú
mero 163). La percibirá en tanto conserye su ac
tual estado civil y de pobreza, previa liquidación y
deducción de
• las cantidades que por el Cuerpo hu
biese recibido a cuenta del presente señalamiento.
5. Comprendida la interesada en los artículos 66
y 71 del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, se le hace el presente señalamiento, que co
rre.sponde al empleo de Alférez, con arreglo a la
Orden de 1 de diciembre de 1938 (B. O. núm. 163).
La percibirá en tanto conserve su actual estado ci
vil y de pobreza, previa liquidación y deducción de
•
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Pensión anual
que
fie les (mude
Pesetas
693,50
093,50
693,50
693,50
2.106,00
2.106,00
2.106,00
693,50
693,50
693,50
3.730,00
2.025,00,
1,176,481
1
9.500,00
5.400,00
5.000,00
3.830,00
Gobierno Mili
Var U .01. UWi a
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
(1)
Levesn FlAulamonitna
que se lea aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1924; 3
13
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Año
17
28
11
19
9
Delegación
ra- •de hacienda
de la plovincía
en que
se les consigna
el pago
(1)
noviembre 1936 Pontevedra
febrero 1937
septiembre 1937
agosto 1938
marzo 1937
mayo 1937
noviembre 1936
noviembre 1936
febrero 1937
julio 1937
7 marzo
Lugo.
Logroño. .
Huelva. . •
Logroño. .
Badajoz.•• .
:5 lava
Burgos • • •
Palencia.. . .
1938 Cádiz
Artículo 2.° del De
dcreto 92, de 2 deiciembrede 1936
(B. O. núm. 51) y 28 julio 1936
Ley de 31 de agosto 81 julio 1936
de 1940 (B. O. nú
mero 248)... ... ..•
Decreto de 18 de abril(de 1938 (B. O. nú- 27
mero 549) y Ley de) 813 de diciembre de 23
/1940 (D. O. núme- 1)ro 292)... ... ... ...
noviembre
noviembre
octubre
agosto
DICCMRAICI A nw INTERESA r‘nrar‘a...va ar zÁra 11■1 r.,13.3-amlls..../
PITEB-L O
Meaño... • • • • • • • • • • • •
• • •
San Esteban de Uriz.
Cornago...
Villanueva úe Castillejos
Lá nea ra
Villafrauca de los Barros
Portillo... ... ••• ••• •••
Vitoria...
• • • • • •
•
• •
Guadilla Villamar.
Santa Cruz de Boedo.
San: Fernando....
Albacete. . Albacete... ...
Jaén. . .
. .
1936 Tarragona. .. Tarragona...
1936 Madrid Madrid...
1936 Almería. . . Almería...
1936 Madrid. . . Madrid...
las cantidades que por el Cuerpo hubiese podidopercibir a cuenta del presente señalamiento.
6. Se eleva a la actual cuantía la pensiión quele fué concedida por Orden de 18 de octubre de
1940 (D. O. núm. 248), por haber sido ascendido el
causante al empleo de Cabo por los méritos quecontrajo en la defensa del Santuario de Nuestra
Señora de la Cabeza. Percibirá la pensión que sele asigna, en tanto conserve la aptitud legal, previa liquidación y deducción de las cantidades quehubiese recibido por cuenta del anterior señalamien
to. que queda' sin efecto.
7. Percibirá la pensión que se les asigna por
partes iguales y de mano de su tutor legal, en tanto
sean menores de edad, y, en general, en tanto con
serven la aptitud legal, previa liquidacibn y deduc
• • •
• • •
• é • • • • • • • • • •
• • • • •
•
•
• •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• •• • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
PROVISCIA
Pontevedra
Lugo
Navarra (a)
Huelva
Logroño
Badajoz .
Valladolid .
•
Lugo
Burgos. • •
Palencia.. .
Cádiz
Albacete..
.
Jaén
Tarragona.
Madrid.
. .
... Almería. . .
Madrid..
•
.
• • • • • •
1
ción de las cantidades que por el Cuerpo hubiesenrecibido a cuenta del presente señalamiento. Casode 'perder alguna la aptitud reglamentaria, su parteacrecerá la de la otra que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
8. Justificado en el expediente informativo elhecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
'sante, se concede la citada pensión, que percibirán
en tanto conserven la aptitud legal, previa liquidación y deducción de las cantidades que hubiesen si'do satisfechas a las interesadas por cuenta del anterior señalamiento, que queda .sin efecto.
Madrid, 21 de abril de 1941.—El General Secre,.tario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército, núm. 95, pág. 355.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO D MAX.T.N.1,
•
.A.1\TUNCI08 _E> A_IwrIc-cip_A.reins
Artes Gráficas Alcalá, 5. Á. IJuan Guasch Mohns
MALAGA. - Tel. 2304
e
1
Fotocromo. - Hueco offset. - Cartonaje.
Encuadernación
José Sayo' Torrents
1-----c AMPO I
1
■11111111112111
""1111/
MONTMELO (BARCELONA)
Vda. de Santiago Balaguer
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Antonio García
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SAN FELIU DE GUIXOLS [GERONA)
Presidente: D. Manuel Vázquez Balaguer.
Secretario: D. Arnaldo Mayrni Regi.
Tesorero: D. José Puignau Pruneda.
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Alegre y Puig6o, S. E.
Fábrica de astracanes, terciopelos y tejidos de lana.
Fábrica: Calle San Cayetano, 57.-Teléf. 2330
Despacho: Plaza Mn. Jacinto Verdaguer, 13.-Tel. 2318
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Avenida del Caudillo, 44. - Teléfono 75
SAN ADRIÁN DE BESÓS (BARCELONA)
Especialidad en la medida.-Gran sur
tido en ropas hechas para caballero a
precios económicos.
Riera Raja, 2, fiencialChallán C. liospitall-Tel.24489
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MATERIAL DE CONSTRUCCION Miguel .Pausas
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